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Metz – 5 rue Marchant, Sainte-
Ségolène, mur de soutènement
Fouille préventive (2016)
Patrice Pernot
1 Dans le cadre du programme destiné à conforter le mur mitoyen de l’église Sainte-
Ségolène  de  Metz  avec  le  5 rue  Marchant,  il  est  prévu  la  réalisation  d’un  mur  de
soutènement fondé sur un massif en béton armé ancré dans le substrat. Le périmètre
concerné (35 m de long, 5 m de large et 4 m de profondeur) a fait l’objet d’une fouille
préventive, en co-activité avec les travaux de terrassement.
2 Les  témoins  d’Époque  antique,  très  lacunaires,  sont  groupés  en  six  phases.  La  plus
ancienne renvoie à des habitats en matériaux légers et sols en terre battue (deuxième
moitié du Ier s. av. n. è. au début du Ier s. de n. è.). Un habitat construit en terre sur des
solins  en pierre  et  équipé de  terrazzo lui  succède (phase 2,  milieu Ier s.  de n. è.).  Les
phases 3  et 4  sont  peu  renseignées  (aménagements  isolés  et  mal  datés,  IIe-IIIe s.).  La
phase 5 atteste de murs réalisés vers le milieu du IVe s. ; il pourrait s’agir d’éléments
défensifs en lien avec la courtine du Bas-Empire, qui daterait donc des années 340-350.
La phase 6 est incertaine.
3 Pour le Moyen Âge, trois constructions sont antérieures au XIIIe s. Un sol (d’atelier ?),
construit  avec  des  pilettes  d’hypocauste  antique  récupérées  puis  recoupé  par  deux
grandes caves encore présentes vers le milieu du XVIIIe s. Enfin, la mise en place du mur
mitoyen  (XIIIe s.),  qui  réutilise  en  fondation  le  mur  sud  des  deux  caves,  impose  un
changement de leur couverture.
4 Dans la seconde moitié du XVIIIe s. et au XIXe s., les deux bâtiments sont partiellement
démolis et réduits à un grand édifice sur rue et une petite bâtisse en fond de parcelle.
Ces derniers ont disparu définitivement durant le XXe s.
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Fig. 1 – Sondage 3 : un concentré de toutes les périodes et phases rencontrées sur le site
L’Antiquité avec les niveaux d’occupation de la phase 1 (us 3029 et 3030) installés sur le terrain
naturel us 3037, le solin us 3010 de la phase 2, les murs us 3010 et 3005 des phases 3 et 4 ; le
Moyen Âge avec le sol us 3016-5009 antérieur aux fondations us 3007 et 3008 du mur mitoyen ; les
recoupements réalisés à partir de l’Époque moderne (us 3013).
Cliché : P. Pernot (Inrap).
 
Fig. 2 – Le mur antique us 7008 scellé par le mur us 7006 de la cave médiévale de fond de parcelle
et en position de contrefort des maçonneries en fondation postérieures us 7005 et 7003 du mur
mitoyen du XIIIe s.
Cliché : P. Pernot (Inrap).
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Fig. 3 – Le sol us 3016-5009 recoupé par les aménagements de la partie sud-est de la grande cave
débouchant sur la rue Marchant
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